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Since the end of 1970s, China has ushered in the period of reform and 
opening up. Meanwhile, contemporary Chinese society’s understandings of 
religions have also entered a new stage. Revitalization has happened in both 
institutional and non-institutional religions: the number of believers has 
soured up. The fact that the objects of faith are becoming more diverse, the 
number of religious followers is growing more rapidly and religious 
activities are becoming increasingly active is not just an epitome of China’
s social transition, but also an inevitable outcome of it. 
Under the background of contemporary social transition in China, from 
the theoretical perspectives of structural functionalism and the rational 
choice theory of religious studies, this research uses quantitative research 
methods to analyze different factors from individual, family and society 
levels on religious affiliation and participation and tries to find the 
mechanism of religious participation. Three major issues are discussed in 
this paper: (1) what is the overall situation of Chinese religious faith and 
participation. Are there similarities or differences compared with western 
society and other Chinese societies? (2)What, if there are, factors from 
different levels of individual ， family and society would affect 
believers  in the religious involvement process?(3) Through what 
mechanisms would these factors affect religious participation? By discussing 
these issues， this paper tries to show the formation mechanisms and 
morphologies in religious participation under the background of social 















This paper consists of seven chapters. The first chapter is an 
introduction that describes the social and theoretical background of the 
research, putting forward main issues to be solved. Chapter two is a 
literature review of the religious participation in China and abroad. It 
mainly reviews the content, main body, influencing factors and working 
mechanisms of religious participation in and out of China.The third chapter 
is a research design, introducing the theoretical basis, research methods, 
data and key concepts of this research, which work as a basis for the proposal 
of a theoretical explanation framework.The fourth chapter analyzes the basic 
characteristics of religious affiliation and participation in temporary 
society of China. In addition, inter-generational transmission mechanisms 
of religious participation are explained through comparison of religious 
affiliation and participation between original family religious 
participation and current participation.Chapter five and six present the 
analysis of influencing factors of religious participation，especially the 
specific ones within the transition period of Chinese society. The main 
factors considered are social-economic status and changes，major life events，
social risks and securities，and social contradictions, family and marriage. 
The seventh chapter is a summary and reflection of the study. 
Through all the analysis, this paper has found that the contingency，
weakness and deficiency associated with dramatic transformation background 
in China have became the direct inducements of the “Religion Boom”.It has 
also found that the functions of both family and marriage factors，though 
which the religious capitals accumulated form the closed social ties could 
became the internal reasons  of religious affiliation and 
participation.Religious factors play a role mainly through the organization 















the research paradigms at home and abroad，that the religious participation 
(as one kind of actions) should be analyzed as independent of religious 
affiliation(as a kind of consciousness)，and then enters into a dialogue with 
the results of Western research related to religious participation. 
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